Production rates and metabolism of short-chain fatty acids in the colon and whole body using stable isotopes by Pouteau, Etienne et al.
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